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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris  pengaruh  modal 
intelektual, risiko keuangan, sales growth dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa annual report pada sektor perdagangan dan jasa yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan 
purposive sampling dan menggunakan unbalance pool (data panel tidak 
seimbang) sehingga sampel yang digunakan sebanyak 55 perusahaan dengan total 
observasi sebanyak 178. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Variabel modal 
intelektual dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Value Added 
Intellectual Capital (VAIC
TM
), risiko keuangan menggunakan pengukuran Debt 
Equity of Ratio (DER), sales growth, dan kebijakan dividen menggunakan 
pengukuran Dividend Payout Ratio (DPR). 
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa modal intelektual berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan risiko keuangan (DER), sales 
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The purpose of this study is to test empirically the effec of Intellectual Capital, 
Financial Risk, Sales Growth and Dividend Policy on Firm Value in trade and 
service companies that listed on IDX Period 2011 – 2015. This study used 
purposive sampling method and used unbalance pool that produce sample 55 
companies with 178 observation. The reseach method used  the panel data 
regression using Fixed Effect Model. Firm value is measured using Tobin’s Q, 
intellectual capital is measured using Value Added Intellectual Capital (VAIC
TM
) 
financial risk is measured using debt of equity ratio (DER), Sales Growth , and 
Dividen Policy is measured using Dividend Payout Ratio (DPR). 
 
 
Result from this study, that intellectual capital have positive significant effect to 
firm value, financial risk, sales growth and dividend policy has no significant 
effect to firm value. 
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